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3.1. Szövegek az 1945–1956 közötti magyar társadalomról
Nemzetközi vonatkozásokban a társadalombiztosítási kapcsolatok felvételének 
sürgőssége mindenképpen indokoltnak mondható. E tekintetben Ausztriával, a Cseh-
szlovák köztársasággal és Franciaországgal a diplomáciai tárgyalások már meg is in-
dultak s remélhető, hogy a közeljövőben a közvetlen szakvonalon folytatandó megbe-
szélések is megkezdődnek.
Ha a társadalombiztosításnak a fentiekben csak futólag érintett sok problémáján 
áttekintünk s elgondoljuk, hogy a kiépülő magyar demokráciának e téren is milyen 
feladatokkal és nehézségekkel kell megbirkóznia, némi csodálkozással kell tudomást 
vennünk arról, hogy még ma is akadnak egyesek, akik az ú.n. Vass József-féle szoci-
álpolitikát tekintik követendő eszménynek. Anélkül, hogy csorbítani akarnók a múlt-
ban elért való eredményeket, mégis fel kell vetnünk a kérdést, vajon a régi Népjóléti 
Minisztérium Duna parti palotájának egyik kapuján bevésett két társadalombiztosítási 
törvény mutat-e fel olyan értékállandóságot, mint pl. a mózesi törvények, vagy akár a 
XII táblás törvények. A feleleteket erre a jövő jogalkotásának kell megadniuk.
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